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EDITORIAL 
0 trabalho tern de prosseguir! 
Os esforr;os da direcr;iio da Sociedade no sentido de expandir a participar;iio de Pneumologis-
tas portugueses no estrangeiro comer;am fino/mente a produzir resultados. No encontro de 
Setembro, durante o Congresso da ERS em Berlim, entre o presidente da Escola Europeia de 
Pneumologia (Prof Yernault), o delegado portugues a ERS (Dr. Rw Palo) eo pres1dente da SPP, 
fica ram assentes 2 rea/iza<;oes futuras: 
I. Um curso por altura da XIV Congresso de Pneumologia 
(Novembro/98), patrocinado pela Escola Europeia; 
2. A rea/izar;ao de um curso posgraduado pela SPP, a 
incluir no programa do Congresso da ERS, em Geneve 
Es1as duos iniciativas niio sao apenas objectivos em si mesmos; sao passos programados 
dentro da estrategia de Iongo prazo, com o objectivo de apoiar a candidatura portuguesa a 
realizat;iio do Congresso da ERS em Lis boa e a finalidade gera/ de projector a Pneumologia 
portuguesa. 
Este trabalho tem de prossegir. 
Durante o ano de 1997 a nova sede da SPP ficou a funcionar regularmente, coroando o 
esfor<;o das 2 t'dtimas direcr;oes. com destaque para os tesoureiros. Drs. Jaime ?ina e Joao Moura 
e Sa. Chegamos a maioridade. 0 novo des afro consiste em explorar as potencialidades que a sede 
proporciona. 
Este trabalho tem de prosseguir. 
A SPP cresceu tanto que gerou grupos com interesses e sensibilidades diferenciados no seu 
interior. Neste momenta sentem-se tensoes variadas entre nucleos de servit;os centrais e 
perifericos, capital e provincia, grupos etarios. etc. Nos ultimos anos essas tensoes foram 
encaradas com serenidade no mais profundo respeito pelo colectivo e pe/as sensibilidades 
particulares. Pensamos ser o custo do crescimento e reconhecemos nestas tensoes o motor do 
desenvolvimento para as mudanr;as necessarias. quaisquer que sejam. Sempre agimos nessa 
conformidade, 
Este trabalho rem de prosseguir. 
J. Agostinho Marques 
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